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BAB III 
PENUTUP 
  
I. Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan, maka praktikan dapat 
menarik kesimpulan yaitu : 
1. Kegiatan PPL merupakan wahana untuk memberikan bekal bagi praktikan 
(calon guru) tentang bagaimana menjadi seorang guru yang memiliki 
dedikasi dan loyalitas tinggi pada instansi dan profesinya. 
2. Komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan karyawan sangat diperlukan 
agar proses dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
3. Seorang guru harus memiliki kesiapan mengajar baik materi, mental, 
kepribadian, maupun penampilan selain modal ilmu yang telah dikuasai 
dengan baik sebagai syarat utama. 
4. Seorang guru harus terus belajar dan menggali pengalaman dari berbagai 
pihak pada proses pembelajaran. 
5. Setiap hal yang dikoordinasikan atau dikonsultasikan terlebih dahulu akan 
menghasilkan hasil yang baik, sebaliknya akan banyak kekeliruan yang 
dapat berakibat fatal jikalau tidak ada koordinasi dan konsultasi yang baik 
antara mahasiswa dengan guru dan dosen. 
II. Saran 
Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan selama kuranglebih dua bulan telah 
memberikan banyak pengalaman bagi praktikan. Adapun hasil dari pelaksanaan 
tersebut, praktikan dapat memberikan saran sebagai berikut : 
1. Kepada pihak SMA N 7 Yogyakarta diharapkan lebih meningkatkan 
kualitas siswa dan mendukung serta memfasilitasi setiap potensi yang 
dimiliki siswa.  
2. Kepada mahasiswa PPL berikutnya, diharapkan untuk menjalin komunikasi 
yang lebih baik dengan guru pembimbing dan pihak sekolah, sehingga 
pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. 
3. Kepada pihak UPPL UNY diharapkan memonitoring sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan dan dilakukan di lokasi masing-masing, sehingga 
peserta PPL dapat terkoordinasi dengan baik. 
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